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Информация 
Всероссийская научно-практическая конференция 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПОДХОДЫ, СТАНДАРТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
27–29 апреля 2011 г. 
Ижевск 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Российская академия образования 
Министерство образования и науки УР 
Администрация г. Ижевска 
ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет 
Научно-образовательный центр социального проектирования и сетевого 
партнёрства в сфере образования и культуры 
Институт содержания образования ГУ ВШЭ 
Межрегиональная автономная некоммерческая организация  
«Академия социального проектирования и управления инновациями» 
 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Проектирование содержания образования: подходы, 
стандарты, социальные практики» которая пройдет 27–29 апреля 2011 г. 
в г. Ижевске. 
Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов про-
ектирования содержания общего и профессионального образования в усло-
виях перехода на новые ФГОС, анализ социальных практик внедрения 
ФГОС нового поколения, подходов к реализации содержания образования 
и разработке новых образовательных программ, исследование ресурсов 
обновления содержания образования. 
К участию в конференции приглашаются педагоги, психологи, пре-
подаватели, аспиранты, студенты, учителя и менеджеры системы образо-
вания, представителя заинтересованных общественных организаций, все 
те, кто интересуется научными и практическими вопросами проектиро-
вания содержания образования. 
Основные направления конференции: 
● Содержание образования как полифункциональный проектируе-
мый объект 
● Аксиологические основания проектирования содержания образования 
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● Подходы и проблемы реализации содержания образования в сис-
теме общего, дополнительного и профессионального образования 
● Антропологический дискурс содержания образования 
● Проектирование образовательных программ на основе ФГОС но-
вого поколения 
● Фундаментальное ядро ФГОС, отбор и структурирование содержа-
ния образования в учебно-методическом комплексе 
● Преемственность образовательных программ 
● Метапредметы и содержание образования, предметное и общепред-
метное в образовательных стандартах 
● Субъекты проектирования содержания образования и принцип 
транспарентности образования обществу 
● Социальные практики проектирования содержания образования 
и условий его освоения 
 
Принимаются заявки на проведение творческих мастерских (в 
заявке необходимо указать название мастерской, приложить программу 
ее проведения). Тематика творческих мастерских должна соответствовать 
направлениям работы конференции. Ведущие творческих мастерских бу-
дут отмечены благодарственными письмами оргкомитета конференции. 
Требования к оформлению материалов 
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: 
А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 11; 
тип – Times New Roman Cyr.   Название печатается прописными буквами, 
шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной интер-
вал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На следующей 
строке – полное название организации, город. После отступа в 2 интерва-
ла следует текст, печатаемый через полуторный интервал, абзацный от-
ступ – 1, выравнивание по ширине. Названия и номера таблиц указывать 
над таблицами. Таблицы не должны выходить за пределы указанных по-
лей (шрифт в таблицах  – не менее 9 пт). Сноски на литературу в квад-
ратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.  
В электронном варианте каждая статья должна быть выполнена 
в отдельном файле (расширение .rtf). В имени файла укажите фамилию 
первого автора. 
Объем публикации до 5 страниц. 
 
Сведения об авторах необходимо оформить в табличной форме, 
указав Ф.И.О. автора (-ов); место работы, должность; ученую степень, 
ученое звание; адрес рабочий и домашний; телефон рабочий, домашний, 
мобильный; E-mail; тема статьи;  № квитанции банковского перевода, 
сумма оплаты; адрес (с указанием индекса), на который необходимо вы-
слать  сборник материалов конференции. 
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Материалы и сведения об авторах  необходимо отправить в одном 
письме по адресу conf2011izh@mail.ru, serdcegoroda_innovacie@mail.ru 
При получении материалов, оргкомитет отправляет в адрес автора 
письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по 
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргко-
митетом, просьба продублировать заявку. 
Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам 
России. 
Окончание срока приема материалов  
для участия в конференции– 10 марта 2011 года 
Ф.И.О. автора 
Место работы (школа, вуз, 
кафедра без сокращений) 
Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 







Название направления конференции 
№квитанции банковского перевода, сумма оплаты 
Адрес, на который высылать сборник (обязательно с указанием индекса и 
фамилии получателя) 
Тема организуемой творческой мастерской на конференции 
Форма участия в конференции 
 
Внимание! Организационный взнос составляет 500 рублей. В ор-
ганизационный взнос включены организационные, издательские, поли-
графические расходы, пакет конференционных материалов, сертификат 
участника конференции. 
По электронному адресу участникам будут сообщены реквизиты для 
перечисления организационного взноса после того, как редакционной 
комиссией будут принято решение о включении материалов в сборник. 
Дополнительную информацию об условиях публикации и требования к 
оформлению материалов можно получить по телефонам: 8(3412)68-45-53, 
8(3412)68-77-67, +79127573127 
 
Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
